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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan merancang suatu basis data 
penjualan dan persediaan produk yang mampu memberikan kemudahan bagi perusahaan 
dalam menangani dan mengorganisir penjualan produk kepada para pelanggan. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode observasi, metode wawancara, metode studi 
pustaka, dan metode perancangan. Hasil yang dicapai yaitu suatu rancangan basis data 
yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan pada bidang penjualan dan persediaan. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dengan adanya sistem basis data maka akan 
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